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كلام الطلاب مهارة   لترقية ”eutatS gnitplucS“فعالية تطبيق لعبة نحات التماثيل 
 درسة الثانوية الإسلامية الحكومية فاداعان بوجونغورولمفي الفصل العاشر با
  
 البحث العلمي  
بكلية  )I.d.P.S(بعض الشروط للحصول على الشهادة الجامعية الأولى  مقدم لاستفاء
 قسم تعليم اللغة شعبة تعليم اللغة العربية والتعليم التربية
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 شعبة تعليم اللغة العربية
 كلية التربية والتعليم   قسم تعليم اللغة
 بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
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